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年度には新たな CLCP の取組みも構想中である。CLCP の展開という地方の小さな大学の教育改
革が，「地域に夢を与える大学」として滋賀の未来や希望の創造に少しでも役に立つならば，し
かもそれが，本当に本学のような大学でしかできないことであるならば，地方の小さな大学も捨
てたものではない。乱立する小大学に対して不要論や切り捨て論がかまびすしいが，それに対し
て胸を張って対抗できるかもしれない可能性を実感するところである。
　最後に，本稿においては定量的に把握した成果については報告すべき材料をもたないが，観察
や聞き取りによる定性的な実態把握を列挙し，CLCP の実践報告を終了したい。
（１）学生の行動の変化
　授業終了後にも引き続いて市民活動に取り組む学生が現れたり，自分たちで地域活動をつくり
だす学生が多数現れたりするなど，これまで本学に見られない活発な学内の様相が見られるよう
になった。平成23年度に学生が結成した社会活動グループは５つに及ぶ。
（２）学生の仲間意識の変化
　学びのフリーマーケットを経験する２年次を中心に，同じミッションをやり遂げた同志的な連
帯感が生まれていることが学生の言動や行動から容易に推測できる。
（３）地域との信頼関係と期待の変化
　CLCP をきっかけとして，地域の団体や個人と活動する学生グループが飛躍的に増えるとと
もに，地域の中小企業や市民団体からの協力依頼がひきもきらない状況である。町で活躍する
NPO や市民団体との良好な関係が築けるようになり，CLC ネットワークに参加していただいて
いる団体・個人数は，平成21年度の27から平成23年度は延べ約120を超えるまでに増加した。
本学もこの地域の未来にコミットしているという実感は，私達にとって何にも代えがたい労働へ
のモチベーションとなっている。
（４）CLCP への注目度の変化
　CLCP が先進的なキャリア教育の取組みとして全国的な認知を受けつつあり，新聞やテレビ・
ラジオ・雑誌などにとりあげられた回数は平成22年度以降延べ30回を超え，全国の大学・企業
からの視察や講演依頼も平成22年度以降10数回を数える。
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